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Saint-Épain – Les Roches
Sondage (2010)
Daniel Morleghem
1 Suite à la découverte d’ossements humains dans une cave troglodytique de Saint-Épain
(Indre-et-Loire) un sondage archéologique a été programmé en août 2010. Outre cette
découverte fortuite, l’intérêt de la cave réside dans le fait qu’il s’agit d’une ancienne
carrière.
2 La fouille  a permis de définir les conditions de dépôts de l’individu,  et  d’évaluer le
potentiel  archéologique  des  niveaux  archéologiques  correspondant  à  la  période
d’exploitation de la carrière.
3 Le squelette découvert est celui d’une jeune femme (17-20 ans), déposé au fond de la
cave,  dans  des  conditions  relativement  peu  respectueuses.  Les  raisons  de  cette
« relégation », plutôt qu’une inhumation dans un espace funéraire n’ont pas pu être
déterminées.
4 La fouille a mis en évidence la présence de remblais d’extraction, en partie en place, sur
toute la surface du sondage, d’une épaisseur de 60 cm en moyenne. Pour des questions
logistiques,  ils  n’ont  pu être fouillés  finement.  Le  sol  de carrière a  pu être  dégagé,
révélant plusieurs négatifs trapézoïdaux. On peut affirmer, vue la forme caractéristique
des  négatifs,  qu’il  s’agissait  de  blocs  correspondant  à  des  cuves  et  couvercles  de
sarcophages trapézoïdaux attribuable au haut Moyen Âge. Une étude générale du site
des  Roches  a  permis  de  retrouver  d’autres  carrières  de  sarcophages,  d’une  surface
totale exploitée d’environ 1 000 m2.
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